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290 REVUE D'HISTOIRE DE L* AMÉRIQUE FRANÇAISE 
PROVOST, abbé Honorius, La Bonne Sainte Anne de Beauce. Publication 
no 3 de la Société historique de la Chaudière, St-Joseph de Beauce, 
1950. hro., 60 pages. En vente chez l'auteur, au Séminaire de Québec. 
Prix, port payé: 35 sous. 
La Beauce, comme Ton sait, possède, au village de Ste-Marie, son sanc-
tuaire de sainte Anne,. Le sanctuaire possède même sa relique et sa statue 
réputée miraculeuse. Il a parfois attiré des foules de 20,000 personnes. Et 
quelques anciens pèlerins se rappellent la poétique procession en chaloupes 
organisée certains jours sur la capricieuse Chaudière. M. l'abbé Provost, 
membre-correspondant de l'Institut, vient d'écrire, en une élégante bro-
chure de 60 pages, l'historique de ce sanctuaire et de ce pèlerinage qui a 
retrouvé sa vogue depuis 1927. On y trouvera des notes abondantes sur les 
trois chapelles de Sainte-Marie, chapelle distincte, bien entendu, de l'église 
paroissiale de l'endroit. On peut être assuré que la partie documentaire de la 
brochure est au point, comme tout ce qui sort de la plume de M. Provost. 
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